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Cuerpos Patentados.
Destinos.—Se dispone que el Capitán de Corbeta
D. Luis Berlín Camuñas, al cesar ¿amo Comandante
del destructor Lazaga, quede a las órdenes del Capi
tán General del Departamento Marítimo de El Fe'
rrol del Caudillo, en expectación de destino.
San Sebastián, 31 de agosto de 1957.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Estado Mayor de
la Armada, Capitán General del Departamento Ma
rítimo. de El Ferrol del Caudillo y Vicealmirante
Tefe del Servicio de Personal.
Confirmación de destinos.—Se aprueba la determi
nación adoptada por el Capitán General del Departa
n-Tento Marítimo de El Ferrol del Caudillo en 3 de
abril último y cumplimentada el 23 de dicho mes al
• disponer que el Alférez de Navío (r) don Alejandro
Sáiz Salas cese como Ayudante Militar de Marina de
Requejada y pase destinado a la Comandancia de Ma
rina de Gijón, con carácter forzoso.
San Sebastián, 31 • de agosto de 1957.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Almirante Capitán General del Depar
tamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo y Vi
cealmirante Jefe del Servicio de Personal.
Derechos pasivos máximos.—Como comprendido
en el apartado A) del artículo único del Decreto de
30 de enero de 1953 (D. O. núm. 35), en 'relación con
lo dispuesto en la Ley de 19 de diciembre de 1951
(D. O. núm. 291) y Orden Ministerial de Hacienda
de 20 de febrero de 1952 (D. O. núm. 81), ampliada
por la de 8 de noviembre de 1954 (D. O. núm. 287),
se dispone la aplicación de los beneficios que sobre de
rechos pasivos máximos conceden lás disposiciones ci
tadas al, Coronel de Ingenieros Navales de la Armada
D. Jesús Galvache Cerón.
San Sebastián, 29 de agosto de 1957.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Almirantes jefe de la Jurisdicción
Central y Jefe del Servicio de Personal, Generales
Inspector del Cuerpo de Ingenieros Navales de la
Armada, Jefe Superior • de Contabilidad y Orde
nador Central de Pagos.
Ilmo. Sr. Interventor Central de Marina.
Reserva Naval.
Número 197.
Prácticos de Puerto. — Nombramientos. Como
consecuencia del examen-concurso celebrado al efec
to para cubrir una plaza de Práctico de Número del
. Puerto de San- 'Sebastián de la Gomera, creada por
-Qrden Ministerial de 9 de mayo de 1957 (D. O. nú
mero 108), se nombra para dicho cargo al Piloto de
la Marina Mercante"Sr Alférez de' Navío cle .1a Re
serva Naval D. Salvador Casanóva Carillo.
San Sebastián, 29 de agosto de 1957.
1
•ABARZUZA
Excmos. Sres. Comandante General de la Base Na
val de Canarias, Vicealmirante Jefe del Servicio de
Personal y Subsecretario de la Marina Mercante.
Cuerpo de Suboficiales . y asimilados.
Retiros.—Por cumplir el día 26 de febrero de 1958
la edad reglamentaria, se dispone (lile el Mecánico
Mayor de primera D. Salvador Raposo Pastor pase
a la ,situación de "retirado" en la expresada fecha,
quedando pendiente del haber pasivo que le señale el
Consejo Supremo de Justicia Militar.
San Sebastián, 28 de agosto de 1957.
•
.ABARZUZA
Excrnos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante jefe del Servicio de
Personal y Generales Jefe Superior de Contabili
dad e Interventor de la Armada.
Maestranza de la Armada.
Destinos.--rComo resoluctión al concurso anunciado
en el DIARIO OFICIAL núm. 149 de 5 julio del año ac
tual, se disponen los cambios de destino del perso
nal de la Maestranza de la Armada que a continua
ción se reseña:
Operario de primera (Carpintero) D. 'José Flores
Palacios.—Cesa en el 'buque-escuela Juan Sebastián
de Elcano y pasa- destinado a la disposición del Capi
tán General del Departamento Marítimo de Carta
gena.
Operario de segunda (Herrero) D. Ignacio Car
vajal Gallego.—Cesa en el buque-escuela Juan Se
bastián de Elcano y pasa destinado a la disposición
del Capitán General del Departamento Marítimo de
Cartagena.
Obrero de segunda (Camarero) Fernando _Sánchez
Alvarez.—Cesa en el buque-escuela Juan Sebastián
de Elcano y pasa destinado a la disposición del Capi
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tán General del Departamento Marítimo de Carta
gena. •
Obrero de segundá (Cocine'ro) Adrián Martín Ro
dríguez.—Cesa en el buque-escuela Juan Sebastián
de Elcano y pasa destinado a la disposición del Ca
pitán General del Departamento Marítimo de El
Ferrol del Caudillo.
Obrero de segunda (Sastre) Antonio Amado Ama
do.--Cesa en el buque-escuela Juan Sebastián de El
cano y pasa destinado a la disposición del Capitán
General del Departamento Marítimo de El Ferrol
del Caudillo.
.Operario de primera (Carpintero) D. Juan Outón
Sánchez.—Cesa en el crucero Galicia y pasa destina
do al buque-escuela Juan Sebastián de Elcano.
Operario de primera (Herrero) D. Juan Pérez
Vázquez.—Cesa en el crucero Méndez Nbez y pasa
destinado al buque-escuela Juan Sebastián de Elcano.
Obrero de segunda (Camarero) Antonio Romero
López.—Cesa en el Departamento Marítimo de El
Ferrol del Caudillo y pasa destinado al buque-escuela
Juan Sebastián de Elcano.
Obrero de segunda (Sastre) Rafael Cerrato Fa
bián.-7-Ces en el Departamento Marítimo de El Fe
rrol del Caudillo y pasa destinado al buque-escuela
Juan Sebastián de Elcano.
Obrero de segunda (Cocinero) Miguel Arcos Nú
fiez.—Cesa en el destructor Ulloa y pasa destinadoal buque-escuela Juan Sebastián de Elcano.
Estos destinos se confieren con carácter forzoso
solamente a efectos administrativos.
San Sebastián, 31 de agosto de 1957.
ABARZUZA
1
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de El Ferrol del Caudillo, Cádiz
y Cartagena, Comandante General de la Flota Al
mirante Jefe del Servicio de Personal y 'General
Jefe Superior de Contabilidad.
Destinos.—Se disponen los cambios de destino del
personal de la Maestranza de la Armada que a conti
nuación se expresan :-
Obrero de segunda (Cocinero) Antonio LópezMartín.—Cesa en el transporte de guerra Almirante
Lobo y pasa destinado a la disposición del CapitánGeneral del Departamento Marítimo de Cádiz.
,
Obrero de segunda (Cocinero) Abelardo Pedrosa
Vieytes.—Cesa en el Departamento Marítimo de Cá
diz y pasa destinado al transporte de guerra Almiran
te Lobo.
Estos destinos se confieren con carácter forzoso
solamente a efectos administrativos.
San Sebastián, 30 de agosto de 1957.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante Jefe del Servicio de
Personal y General Jefe Superior de Contabilidad.
Bajas.—Fallecido el día 22 del actual el Capataz
primero de la Maestranza de la Armada (Ajustador)
L. Manuel Romero Olmos, se dispone su baja en la
•Armada.
San Sebastián, 29 de agosto de 1957.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Almirantes. Jefe de la jurisdicción
Central, Director de Material y Jefe del Servicio
de Personal y General Jefe Superior de Contabi
lidad.
El
Personal Vario.
Mayordomos.—Se aprueba el cese como Mayordo
mo de primera clase al servicio del Capitán General
del Departamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo
de José López Cela, que tuvo lugar a petición propiael día 1 de julio pasado.
San Sebastián, 31 de agosto de 1957.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del DepartamentoMarítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante Jefedel Servicio de Personal y General Jefe Superior deContabilidad.
IMPRENTTA DEL MINISTERIO DE MARINA
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